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STUDI PERBANDlNGAN EFEKTIFIT AS PESTlSIDA 
DICHLORVOS DAN CARBARYL 
TERHADAP DAYA TET AS TELUR. CAPLAK 
RHIPICEPHALUS SANPUINEUS ( ACARI: IXODIDAE ) 
I Gusti Ngurah Bagus Cakrawibawa 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan efektifitas dari pestisida Dichlorvos 
dan Carbaryl terhadap daya tetas telur caplak Rhipicephalus sanguineus. 
SejumJah 5500 butir telur caplak R. sanguilleus diletakkan pada 55 buah cawan 
Petrit dap cawan Petri terdapat J 00 butir telur caplak R . sanguil1etls yang sebelumnya 
dialasi dengan kertas saring. Penyemprotan pestisida Dichlorvos dan Carbaryl dengan 
konsentrasi masing - masing 0,1%, 0,2% , 0,3% , 0,4% , 0,5% dan kontrol. Disain 
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap poJa Faktorial. Data 
dianalisis menggunakan Analisis Ragam yang dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa pestisida Carbaryl dengan konsentrasi 0, 1% 
efektif menurunkan daya tetas telur caplak R . sanguineus sedangkan pestisida 
Dichlorvos efektif menurunkan daya tetas telur caplak R . sanguii1ells pada 
konsentrasi 0,4%. Terdapat perbedaan efektifitas antara pestisida Dichlorvos dan 
Carbaryl terhadap daya tetas telur caplak R . sanguineus. 
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